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Важнейшими задачами социально-экономического развития Республике Беларусь на 2008 г. являются 
повышение реальных денежных доходов населения, активизация инновационной деятельности, повышение 
конкурентоспособности промышленности, а так же повышение экономической эффективность сельскохо-
зяйственного производства с целью обеспечения продовольственной безопасности страны в соответствии с 
мероприятиями Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 гг. При этом при-
оритетным направлением улучшения финансового положения реального сектора экономики признается 
путь, ориентированный на качественные показатели экономического развития. 
Отрасль животноводства является одной из основных отраслей сельского хозяйства. Основой ее развития 
является достижение заданных прогнозных параметров. Так, в 2008 г. прогнозируется обеспечить рост сель-
ского хозяйства - на 8,5%, в том числе и в животноводстве. Что выше прогнозных параметров роста, опре-
деленных Программой социально-экономического развития Беларуси на 2006-2010 гг. в 2008 г. Это обу-
славливается необходимостью наверстать не выполнение прогнозных показателей в 2007г.: экономический 
рост планировался по отрасли на уровне 6-7,5%, а фактически составил 4,3% (табл.). С другой стороны, ее 
современное состояние характеризуется низкой экономической эффективностью, что является негативным 
фактором социально-экономического развития страны. 
Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства 
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Беларусь 83 105,3 348,9 106,3 192,1 101,2 104,3 
Области: 
Брестская 15,7 105,9 68,1 107,5 26,5 90,9 101,4 
Витебская 10,7 103,7 38,9 110,1 26,6 98,1 104,0 
Гомельская 9,7 105 45,7 111 23,7 103,6 106,5 
Гродненская 16,7 101,7 57,3 101,4 20,8 111,6 104,9 
Минская 21 105,8 97 104,2 72,7 102,1 104,0 
Могилевская 9,2 112,5 41,9 108,4 21,8 104,7 108,5 
Примечание. Источник: Пресс-релиз Министерства статистики и анализа 15.02.2008 г. 
Низкая экономическая эффективность животноводческой отрасли объясняется многими причинами: на-
рушением паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, государственное регулиро-
вание закупочных цен на продукцию, ограничение рынков сбыта и др. Возможными путями выхода из сло-
жившейся ситуации могут быть: 
- увеличение закупочных цен, этот путь ограничен возможностью роста доходов населения; 
- интенсификация производства продукции, наиболее предпочтительный путь, однако его реализация с 
одной стороны требует значительных инвестиций и затрат времени, а с другой стороны ограничена биоло-
гической продуктивностью животных; 
- изыскание внутренних резервов снижения уровня затрат на производство продукции, с условием недо-
пущения потери качества и объема продукции. 
Конечно, наилучший результат даст сочетание все трех подходов. Но, на наш взгляд третий путь являет-
ся более доступным. 
Внутренние резерв сокращения затрат на производство продукции животноводства могут быть вскрыты 
по следующим направлениям: 
- условия содержания животных; 
- уровень кормления и рационы питания; 
- социально-экономические и организационно-технические меро-приятия; 






Все выше перечисленные резервы, при их освоении дают положительный эффект. Однако стоимость 
кормов и их качество является более существенным фактором формирования фактической себестоимости 
продукции животноводства. Причем качество кормов имеет решающее значение, чем их стоимость. Можно 
кормить животных дорогими кормами (зерном), но плохого качества (потеря части переваримого протеина в 
процессе хранения), а можно кормить недорогими и хорошего качества — результат будет разным. Поэтому, 
при составлении сбалансированных рационов кормления животных следует учитывать и качество, и стои-
мость кормов. Корма как статья затрат, среди остальных статей затрат на производство продукции животно-
водства, занимают значительный удельный вес от 25% до 60% в зависимости от подвида отрасли животно-
водства. С другой стороны корма - это переменные затраты для животноводства. А сокращение этих затрат 
дает наиболее значительный экономический эффект в краткосрочной перспективе, чем сокращение посто-
янной их части. 
Таким образом, путем снижения уровня затрат в кормопроизводстве можно значительно повысить эко-
номическую эффективность производства продукции животноводства и закрепить положительные тенден-
ции экономического развития данной отрасли. Особенная значимость этого подхода проявляется на фоне 
актуального, на сегодняшний день, удорожания энергоносителей, когда основное внимание уделяется со-
кращению материало- и энергоемкости производства. 
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Международная интеграция - это наивысшая на сегодня ступень интернационализации хозяйственной 
жизни, когда нарастающая экономическая взаимозависимость двух или нескольких стран переходит в сра-
щивание национальных рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование целостного по-
лигосударственного социально-экономического организма с единой валютно-финансовой системой, единой 
в основном правовой системой и теснейшей координацией внутри- и внешнеэкономической политики госу-
дарств-членов. 
Проникнуть в высокотехнологичный сектор мирового рынка очень сложно. Поэтому разные фирмы соз-
дают соответствующие международные альянсы (научные, производственные, сбытовые), ТНК и ФПГ. Уча-
стие в таких альянсах - это, прежде всего доступ к инвестициям, возможность продвижения на новые рын-
ки, приобретение навыков управления и опыта работы в рыночных условиях, причем выходящих за нацио-
нальные границы. 
Транснационализация производства и капитала стала, сегодня, не только непосредственным условием 
функционирования и развития предприятий в современных условиях, но и фактором, определяющим в из-
вестной мере темпы и пропорции развития любой экономической системы хозяйства. 
Показателем интегрированности страны в мировую экономику является число штаб-квартир "материн-
ских" корпораций и филиалов иностранных компаний. В Европе число штаб-квартир составляет 44922, ино-
странных филиалов- 218651. В маленькой Эстонии находится 351 "материнских" корпораций и 2858 ино-
странных филиалов, Польше - 58 и 14469, в Литве - 237 и 2877, Латвии - 15 и 530 соответственно. Почувст-
вуйте разницу: наша страна является домом всего для 3 корпораций. У нас работает 39 филиалов иностран-
ных ТНК. Можно подумать, что мы живем не в центре Европы, а где-то за Полярным кругом, где свирепст-
вуют морозы и вьюги. 
Серьезное влияние на создание высокотехнологичных производств оказывают российские ТНК в облас-
ти нефтепереработки. В то же время большинство зарубежных ТНК не спешат открывать в нашей стране 
производства, а занимаются преимущественно продажей своей продукции, производимой за рубежом, что 
порождает трудности в приобщении Беларуси к мировым научно-техническим достижениям. 
Глобализация мировой экономики вызывает необходимость организованно-управленческой и техноло-
гической модернизации промышленности с целью создания комплекса транснациональных корпораций с 
Беларусью в качестве страны базирования. Необходимость появления белорусских ТНК можно объяснить 
стремлением крупных отечественных предприятий выстоять в конкурентной борьбе в международном мас-
штабе. Лидером среди предприятий Беларуси, по формированию транснациональной хозяйственной струк-
туры является Минский тракторный завод (МТЗ). На предприятии планируется организовать заводы по 
сборке тракторов в европейской части России, где наиболее развито земледелие. МАЗ осуществляет меро-
приятия по создание совместного предприятия в Украине, также планируется создание совместных сбороч-
ных предприятий в Китае и Вьетнаме, начата реализация мероприятий по строительству сборочного произ-
водства в Аргентине. А ПО "БелАЗ" начало сотрудничество в рамках сборочного СП в Китае, которое бу-
дет расширяться. 
Что же касается интернационализации деятельности других предприятий Республики Беларусь, то для 
них пока наиболее характерно развертывание лишь экспортной деятельности. Однако существуют и поло-
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